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--- 
P a c u l t y .  C h a n g e s  F o r  
i i i  l a * ,  4 ? e r a W r o ,  
R e  o t & d  F r a c -  
e n t e r t a i n e d  m e m b e s r  f o  t h e  c a s t  .  T h r e s a  C a r t e r  r f ; y .  S t a q t o n ;  
s 5 2  
! b f  ' . T h e  M i k a d o " .  t h e  o r c h e s t r ;  A l e t h a  G l a s s c o c k ,  o r t e m e  W .  
a n d  t h e i r  g u e s t s  a t  a n  i n f o r m a '  G l a s s c o c k , ,  C u l l m a n ; , K a t h e r i n e  B .  
p a r t y  a t  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  o n  G l a z n e r ,  C ~ l l b r a n ;  M a r y  K .  G r a v -  
W e d n e s d a y  n i g h t .  e s ,  B l o u n t s v i l l e ;  G l o r i a  J o n e s  
S q u a r e  d a n c i n g ,  i n f o r m a l  s i n g -  N e w n a n ,  G a . ;  C .  J .  H a r r i n g t o n ,  R .  
. p o n s o r e d  b y  t h e  l o c a l  c h a p t e r  o f  R o l l ,  A r i z o n a ;  F r a n c e s  L o v e ,  A s h -  
' h i  M u  A l p h a ,  n a t i o n a l  m u s i c  v i l l e ;  L i l a  M .  L o v v o r n ,  F a y e t t e -  
r a t e r n i t y .  
v i l l e ;  P a u l i n e  D .  M c C u l l e y ,  J a s -  
R e f r e s h m e n l s  w e r e  s e r v e d .  L  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  
+  6  6  
" a s s  O f f i c e r s  H o l d  A n n u a l  D a n c e  I n  G y m  
O n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  B e t t y  M o r g a n , - ~ i e d n f o n t ,  s e c r e -  
: u m m e r  s e s s i o n  a t  J a c k s o n v i l l e  ~ W Y ;  B e r n i c e  G i n n ,  O x f o r d ,  t r e a s -  
i t a t e  C o l l e g e  i s  t h e  a n ' n u a l  C l a s s  u r e r ;  B e t t y  ' W e d o w e e ,  
' l e n t s  w h o  s e r v e  a s  c l a s s  o f f i c e r s  p o r t e r .  
l u r i n g  t h e  s u m m e r  q u a r t e r .  
G e o r g e  M c P h a i l ,  o f  A n n i s t o n ,  
T h e  d a n c e  t h i s  Y e a r  w a s  h e l d  p r e s i d e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s ;  
t h e  c o l l e g e  o n  F r i d a y  J .  P .  W h o r t o n ,  P i s g a h ,  v i c e -  
Z v e n i n g ,  A u g u s t  4 .  D a n c i n g ;  b e -  p r e s i d e n t ;  B e t t y  J e a n  -  Y p n g ,  
' c a n  a t  8  o ' c l o c k  a n d  c o n t i n u e d  u n -  J a c k s o n v i l l e ,  s e c r e t a r y ;  D o r o t h y  
M r s .  L o w e r y ' s  S k i t  
: i l  1 2  o ' c l o c k .  
R a l e y ,  G a d s d e n ,  t r e a s u r e r ;  F a i t h  
t h a t  c e r t a i n  i m p o r t a q t .  
w h i c h  , s h o u l d  g o  w i t h  
a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  t o  
o r  c o m f o r ' ,  a n d  h e  h a s ,  
e l i m i n a t e d  , t h e m .  H e  i n  
h e  is s e t t i n g  a  r a d i c a l b  
n e c e s s a r y  i t e m s  
*  *  . *  
R o a n o k e ,  t r e a s u r e r ;  B i l l  R o g e r s ,  
* * *  
. . . .  
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T h e  Teaco la  
Associated Collegiate Press ,. , - 
Memimr 
ooked in on the beautiful Mrs. ~ e a i  EdwarW 'b 1nte~0118*& PA= onville 'campus- ;the other living in  Jacksonville for the past 
listened while members of 
Pubbhed monthly by the S:u ummer Workshop save  their 
Lyr, Jac$sonviHe, Alabama. ts on the summq's activi- elor of design degree from Sophie 
Mnrch 30, 1S43, at the Post Newcomb, and she also studied at 
' fhe Act of March 3, 1879. the Art  Lnstitute of C h i c ~ o .  Mrs. 
Edwards has formerly taught at 
Subscription Rate, $1.00 Per Year . Columbia Institute in T e p n e ~ e ,  
. . 
NEW STAFF FOR SUMMER 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . .  Associate Editor Nab- in Math Dept. 
Sce Parker Typist ......................... ......... 
6 .  , 
Photographer ......... .......... Herbert Cunningham 
Faculty Adviser . ' . Dr. H. a Block 
BUSINESS STAFF 
A d v e r t ' i  ............................. 
-- 
I'I"S TIME TO WAKE UP! 
In Class ' 
A future lawyer sits here, - Capital B W s  Chews his fingernails, 
Twiddles his pen. C 
And I am a teacher 
Ignoring the teacher. I 
counties assembled here on Wed- 
nesday for a three-day leadership Perhaps they will. 
Children perceive. 
-Louis@ M. Sullivan county board of revenue mem- of her world liter- 
bers, sheriffs and judges. Ballart, both of Havana, facultly took part on the pro- 
and I don't think I'm alone. 
f l u n k  u s .  I ' l l  g e t  p t  l e a s t  a  D  o u t  o f  t h e  c o u r s e ,  a n d  w h o  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  C l t l z e n -  ; e s e n t a t i v e s .  
w a n t s  m o r e  t h a n  a  p a s s  ?  
s h i p  a n d  G o v e r n m e n t  W o r k s h o ~  
M ~ ~ ~  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  o p i n -  
c o u r s e  w a s  O n e  o f  t h e  m o s t  s u e -  
t h a t  t h e i r  s t u d y  o f  g o v e r n -  
H a v e  w e  c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n  o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  O u r -  c e s s f u l - a n d  n e e d e d - c o u r s e s  e v e r  
m e n t ,  c l i m a x e d  w i t h  t h e  t r i p  t o  
e l v e s ?  I s  t h e r e  n o  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  a  g i v e n  m e n  a n d  W r ) m e n  w h o  t e a c h  W a s h i n g t o n ,  h a $ m a d e  t h e m  m o r e  
r e p a r a t i o n  s t a t i o n  a s  w e l l  a s  a  m a t u r a t j o n  s t a t i o n ?  W e  c h U d r * " -  d e t e r m i l i c d  t o  b c  U - e l l - i n f o r m e d  
T h e  b e a u t i f u l  t h i n g  a b o u t  t h i s  v o t e r s  a n d  t o  b a c k  l o  t h c j r  
o m e  t o  c o l l e g e  t o  d o  m o r e  t h a n  g r o w  u p  i n  a n  a t m o s p h e r e  p r o g r a m  i s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  w i l l  
. I a s s r o o m s  f r e s h  i n s p i r a t i o n  f o r  
i n t e f l e c t u a l i t y ;  w e  m u s t  a l s o  l e a r n  t o  d o  t h a t  t h i n g  w h i c h  g o  h o m e  t o  p a s s  a l o n g  t o  t h o u s -  g r e a t e r  p a r t i c r p a t i o l l  i l l  g o v e r n -  
w e  w a n t  t o  m a k e  o u r  v o c a t i o n .  W e  m u s t  g e t  b u s y .  M a n y  o f  a n d s  
y o u n g  
w h a t  
m e n t .  
.  - r  t h e y  h a v e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  
P  
. ~ i t . i u s  a r e  t o o  f a r  g o n e  f o r  r e c o v e r y ,  b u t  t h e r e  i s  s t i l l  a  c h a n c e  w o r k i n g s  o f  d e m o c r a c y .  
f i "  $ - t h a t  s a m e  o f  u s  c a n  r e a l i z e  t h e  d a n g e r  i n  a  s o c i e t y  b u i l t  o n  
M r s .  F a y  c a m p  o f  A r a b :  D R .  H .  H .  S H O R T  I S  
. ~ p e o f l e  s u c h  a s  t h i s  c o l l e g e  h a s  a n d  w i l l  g r a d u a t e .  
M r s .  P a u l i n e  S t a n f i e l d  o f  G a d s -  A S S E M B L Y  S P E A K E R  
j e n .  M r s .  E s t h e r  o f  O h a t -  
A  g e n e r a l  a s s e m b l y  o f  s t u d e n t s  
I t ' s  n i c e  t o  h a v e  a  d e g r e e  f r o m  a n  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  
c h & ;  M r s .  L u c i l l e  G i b b s  o f  A r a b  
w a s  h e l d  o n  A u g u s t  - 3 ,  1 9 5 0 .  D u r -  
J a d w n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e - b u t  d o  Y O U  h a v e  w h a t  s h o u l d  g o  M r s .  G e o r g e  C o w d e n  o f  O n e o n t a .  
, , g  t h e  D a r t  o f  
w i t h  i t - f o u r  y e a r s  o f  l e a r n i n g ,  f o u r  y e a r s  c a m p u s  a c t i v i t y ,  M r s .  M a r g a r e t  N a b o r s  o f  G o o d -  c o l .  R a l e i g h  
i n f o r m a t i o n  
w a t e r ;  M r s .  I d a  I g o u  O f  F o r t  . o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  s t u d e n t s  
f o u r  y e a r s  o f  g r o w i n g  i n t o  y o u n g  w o m a n h o o d  o r  m a n h o o d  
P a y n e ;  A .  R .  P r i n c e  o f  R o a n o k e  
rn r e l a t i o n  
t o  t h e  D r a f t .  H I S  m a i n  
w i t h  a  c l e a r  v i e w  o f  w h a t  l i e s  a h e a d ,  f o u r  Y e a r s  o f  s o r t i n g  a n d  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  h a v e  a n  
- o n c e r n  w a s  t h a t  n o  
'  - ~ m v a l u e s  w i t h  t h e  h e l p  o f  y o u r  p r o f e s s o r s .  e n t h u s i a s t i c  i n s i g h t  i n t o  p u b l i c  j h o u l d  l e a v e  s c h o o l  i n  t h e  m i d d l e  
1  h a t e  t o  t h i n k  t h a t  m y  c h i l d r e n  w i l l  b e  f o r c e d  t o  h a v e  
a f f a i r s  t h a t  i n s p i r e  of t h e  q u a r ! e r  b e c a u s e  h e  i s  
g r e a t e r  i n t e r e s t  a m o n g  s c h o o l  i f r a i d  o f  b e i n g  d r a f t e d ,  I f  a  s t u -  
t e a c h e r s  w h o  h a v e  t h e  a t t i t u d e s  o f  s o m e  o f  t h e  s t u d e n t s  o n  
c h i l d r e n .  
d e n t  i s  e n r o l l e d  i l l  s c h ? o l ,  t h e n  
t h i s  c a m p u s .  H o w  c a n  a  p e r s o n  w i t h  n o  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l -  
I  g u e s s  y o u  c a n  s e e  I  w a s  i m -  : , p  w i l l  b e  a l l o w e d  l o  f i n i s h  h i s  
.  -  .  .  - .  -  
i t y ,  a  p e r s o n  w h o  s p e n t  h i s  c o l l e g e  y e a r s  t r y i n g  & g e t  o u t  
: : z e d  b y  t h e  w o r k  a t  
l u a r t e r ' s  w o r k .  H e  s a i d  t h a t  
>  
o f  w o r k ,  p o s s i b l y  h o p e  t o  t e a c h  a  c h i l d  a n d  t e a c h  h i m  w e l l ?  
v e t e r a n s  a n d  t h o s e  o n  i n a c t i v e  
Y o u t h  a n d  D e m o c r a c y  r e s e r v e  w o u l d  n o t  b e  c a l l e d  a t  
T e a c h i n g  i s  m o r e  t h a n  a p ~ l ~ i n g  p r i ' n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  t o  a  
T h e  f i r s t  l i n e  o f  d e f e n s e ,  i s  t h e  t h i s  
b l l t  i l l  t h e  e v e n t  o f  a  
c l a m r o o m  o f  r o w d v  v o u n n s t e r s .  T h e  t e a c h e r  h a s  t o  b e  t h a t  c i t i z e n .  A n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o r e  s e r i o u s  s i t u a t i o n  a  s o m -  
-  "  -  
. -  
w h i c h  h e  t e d c h e s .  
I  
c i t i z e n  i s  s t i l l  t o o  y o u n g  t o  v o t e ,  p l e t e l y  n e w  a n a f t  l a w  w o u l d  b e  
b u t  n o t  t o o  y o u n g  t o  l e a r n .  w r i t t e n ,  c h a n g i n g  t h e  s t a t u s  o f  a l l  
7 ,  
T h e s e  a r e  a p t  t o  b e  t e s t i n g  m e n .  
W H A T  I S  Y O U R  A N S W E R ?  
I ' m  w w r i e d , n o t  b e c a u s e  o f  m y s e l f ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  n a s -  
t y  m e s s  w e  c a n  g e t  i n t o  i f  w e  d o n ' t  w a k e  u p - - a n d  s o o n  !  W h y  
s h o u l d  w e  e v e n  b o t h e r  t o  s a v e  t h e  w o r l d  f r o m  c o m m u n i s m  
o r  a n y  o t h e r  " i s m " ,  i f  t h e r e  i s  n o t h i n g  w e  c a n  d o  w i t h  i t  
a f t e r  i t s  r e s c u e ?  A r e  y o u  a b l e  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
I  
d o i n g  a n y t h i n g ?  I f  s o m e o n e  h a n d e d  y o u  t h e  w o r l d  t o d a y ,  
e o u l d  y o u  h o l d  i t  s t e a d y ,  o r  w o u l d  y o u  l e t  i t  d r o p ?  I f  s o m e -  
o n e  a s k e d  y o u  t o  s t a y  w i t h  h i s  b a b y  t o n i g h t  c o u l d  y o u  t a k e  
c a r e  o f  i t  w i t h  a s s u r a n c e  a n d  w i t h o u t  a n y  m i s h a p s ?  I f  y o u  
w e r e  a s k e d  t o  w r i t e  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h i s  p a p e r  c o n -  
c e r n i n g  w h a t  y o u  t h i n k  i s  w r o n g  w i t h  t h e  y o u t h  o f  t o d a y ,  
w o u l d  y o u  d o  i t ?  O r  w o u l d  y o u  p a s s  t h e  m a t t e r  o f f  b y  s a y i n g  
t h a t  n o t h i n g  i s  w r o n g  w i t h  t h e  y o u t h  o f  t o d a y ?  O l d e r  p e o -  
p l e  a r e  a l w a y s  p a s s i n g  o f f  t h e i r  o w n  m i s t a k e s  b y  n a s t y  
c r a c k s  a t  y o u t h .  A s  l o n g  a s  w e ' r e  a s k h g  q u e s t i o n s .  h e r e  
-  
-  -  
a r e  a  f e w  m o r e  t h a t  I  w o n d e r  i f  y o u  k n o w  t h e  a n s w e r s  t o :  
1. W h a t  i s  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ?  
2 .  W h o  i s  i t s  p r e s i d e n t  a n d  w h a t  a r e  i t s  m a i n  f u n c t i o n s ?  
3 .  W h a t  i s  t h e  D i s c i p l i n e  C o m m i t t e e ?  H o w  d o e s  i t  b e n e f i t  
y o u  ?  
4 .  W h a t  i s  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  S .  G .  A .  f o r  t h e  c o m i n g  
y e a r  f  
a;' 
6 .  W h a t  a r e  t h e  l i b r a r y  r u l e s ?  T h e  d o r m i t o r y  r u l e s ?  
6 .  A r e  y o u r  p r o f e s s o r s  h u m a n  o r  m e c h a n i c a l ,  a n g e l s  o r  
d e v i l s  ?  
H e r e  a r e  s o m e  m o r e  q u e s t i o n s - q u e s t i o n s  t h a t  I  w a n t  
I  a n s w e r s  f o r :  
1 .  D i d  y o u  b u y  a  c o p y  o f  t h e  " M i m o s a " ?  D o  y o u  i n t e n d  
t o  b u y  a  c o p y  o f  n e x t  y e a r ' s "  M i m o s a " ?  
2 .  A r e  y o u  a c q u a i n t e d  w i t h  a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o n  t h e  
c a m p u s ?  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  j o k i n g  a n y  o f  t h e m ?  
3 .  D o  y o u  a t t e n d  A s s e m b l y  p r o g r a m s ?  I f  n o t ,  w h y ?  
- -  
4 .  I 3  t h e  S g m v u s  a c t i - v i t v  a t  J a c k s o n v i l l e  s t i m u l a t i n g ?  I f  
2 .  A r e  v o u  a c a u a i n t e d  w i t h  a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o n  t h e  
t i m e s .  D e m o c r a c y  i s  b e i n g  t r i e d  
a t  h o m e  a n d  a b r o a d .  
I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  H o u s t o n  
C o l e ' s  p r o g r a m  f o l l o w e d  b y  o t h e r  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t ! e s .  
-  
M I S S  B R A N S C O M B  H A S  
R E C E P T I O N  F O R  S I S T E R  
M i s s  L u c i l l e  B r a n s c o m b  e n t e r -  
t a i n e d  a t  a n  i n f o r m a l  r e c e p t i o n  o n  
W e d n e s d a y  n i g h t  a t  t h e  I n t e r n a -  
t i o n a l  H o u s e  i n  h o n o r  o f  h e  r s i s -  
t e r ,  M r s .  W i l l i a m  M a r t i n  G w y n n  
( J e s s i e  B r a n s c o m b ) .  M r s .  G w y n n  
r e t u r n e d  t o  t h i s  c o u n t r y  r e c e n t l y  
f r o m  N i c e ,  F r a n c e ,  w h e r e  h e r  h u s -  
b a n d  w a s  U .  S .  c o n s u l .  T h e y  
h a v e  a l s o  l i v e d  i n  L a t v i a ,  S y r i a ,  
G r e e c e  a n d  t h e  B e l g i a n  C o n g o .  
W a l t e r  A .  M a s o n ,  h e a d  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F i n e  A r t s ,  p l a y e d  
T h e  C i t i ~ c : ~ s h i ~ >  F o r u m  p r o v i d -  
e d  t h e  s p e a k e r  l o r  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  p r c g r a m .  D r .  H .  H .  S h o r t ,  
p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h  i n  H a g e r s t o w n .  I n d i a n a ,  
a d d r e s s e d  t h e  g r o u p .  E l i s  s u b j e c t  
w a s  " C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  W o r l d  
S i t u a t i o n " .  
D r .  S h o r t ' s  o p e n i n g  s t a t e m e n t  
w a s ,  " W e  a r e  f a c i n g  a  w o r l d  
s i t u a t i o n  t h a t  1 1 0  o n e  h a s  t h e  a n -  
q w e r  f o r - n o t  e v e n  J o e  S t a l i n . "  
D r .  S h o r t  s e e s  n o  m i s t a k e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h e l p i n g  t o  s a v e  
K o r e a  f r o m  c o m n ~ u n i s t i c  f o r c e s .  
T o  h i m  t h e r e  i s  n o t h i n g  e l s e  w e  
c a n  d o .  N o  o t h e r  c o u n t r y  i s  a b l e  
t o  d o  t h e  j o b  a n d  i t  i s  a  j o b  
t h a t  m u s t  b e  d o n c  i f  c o m m u n i s m  
i s  t o  b e  k e p t  f r o m  o v e r - r u n n i n g  
t h e  e n t i r e  w o r l d .  
a n d  s a n g  a  g r o u p  o f  f o l k  s o n g s .  D r .  S h o r t  s a i d  I b n t  t h e  c h u r c h  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  b y  M r s .  
i s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a s  
M a r y  L .  L o w e r y  a n d  a  g r o u p  o f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
s t u d e n t s .  c o m p o s e d  o f  F r a n c e s  b y  d e e p e r  f a i t h  a n d  c o n c e r n  i n  t h e  
G r e e n ,  A l i c e v i l l e ;  P e g g y  S t e v e n s ,  t e a c h i n g s  o f  C h r i s t  w e  w i l l  b e  
A n n i s t o n ;  a n d  B i l l i e  T a n k e r s l e y ,  m o r e  l i k e l y  t o  c o m e  o u t  o f  c h a o s  
S y l a c a u g a .  
w i t h  s u c c e s s  o n  o u r  s i d e .  
i o u s ,  o r - d o  y o u  f i p d  i t  a t  a l l ?  
6 .  I n  w h a t  w a y  c o u l d  y o u r  " T e a c o l a "  b e  o f  m o r e  s e r v i c e  
a n d  i n t e r e s t  t o  y o u ?  
A l l  t h e s e  q u e s t i o n s  c o n c e r n  t h i n g s  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  
s h o u l d  k n o w  a b o u t  t h i s  s c h o o l .  T h e r e  a r e  s o  m a n y  o f  u s  
w h o  c a n  a n s w e r  v e r y  f e w  o f  t h e m .  T h e  r e a s o n  w e  c a n  n o t  
a n s w e r  t h e m  i s  t h a t  w e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  i s  g o i n g  o n  
o n  i n  t h i s  s c h o o l .  W e  a r e  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  t h e  l i t t l e  g r o u p  
t h a t  w e  h a v e  b e c o m e  a s s c i a t e d  w i t h .  
I t  i s  t i m e  w e  g r e w  u p .  W e  a r e  a d u l t s ,  o r  s h o u l d  b e .  P u t  
a w a y  y o u r  t o y s  a n d  g e t  b u s y .  T h e r e ' s  a  l o t  t o  d o ,  a n d  y o u  
h a v e  t o  h e l w .  . -  - - -  - m e -  - - v v + v  
D - - " P  
t h a t  w e  h a v e  b e c o m e  a s s c i a t e d  w i t h .  
-  -  
8  
c a m p u s ?  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  j o k i n g  a n y  o f  t h e m ?  I t  i s  t i m e  w e  g r e w  u p .  W e  a r e  a d u l t s ,  o r  s h o u l d  b e .  P u t  
3 .  D o  y o u  a t t e n d  A s s e m b l y  p r o g r a m s ?  I f  n o t ,  w h y ?  
a w a y  y o u r  t o y s  a n d  g e t  b u s y .  T h e r e ' s  a  l o t  t o  d o ,  a n d  y o u  
4-, 
4 .  I s  t h e  c a m p u s  a c t i v i t y  a t  J a c k s o n v i l l e  s t i m u l a t i n g ?  I f  h a v e  t o  h e l p .  
n o t ,  h o w  c a n  i t  b e  i m p r o v e d ?  
( " I n  C l a s s "  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  S i g m a  T a u  D e l t a  p u b -  
6 .  D o  y o u  f i n d  t h e  ' " r e a w l a "  i n t e r e s l i n g ,  d t '  ,  o r  r e p e t i t -  l i c a t i o n ,  T h e  R e c t a n g l e .  
B L O L  ? I !  B Y  D E S D K S  - J E W E L R Y  B Y  B E E  N O R T O N  
3 0  c o n s e c u t i v e  d a v r .  n o t e d  t h r o a t  s ~ e c i a l i r t s ,  
Y e s ,  C a m e l s  a r e  SO M I L D  t h a t  i n  a  c o a s t -  
t o - c o a s t  t e s t  o f  h u n d r e d s  o f  m e n  a n d  w o m e n  
w h o  s m o k e d  C a m e l s - a n d  o n l y  C a m e l s - f o r  
m a k i n a  w e e k l y  e x a n  

l e g *  g a t h e r i n g  s p o t s  e v e r y w l w r e -  1  -  
.  . C o k e  b e ~ o q 3 .  -  
A j k  f o r  i i  e i i b  w a y .  .  .  B o t h  -  
f r u d e a r k ~  m w n  t h e  s a m e  d i n g .  
5 . 1  
*  
b o m E D  U N W R  A U T H O R I T Y  O F  ? I E  C X . b C D I A  C O M P A N Y  B Y .  
7  C  
a * & b S ; m a * G e a - C ~ I a  B o t t l i n g  C o ,  h n i s t o n ,  A G .  -  '  
! .  
I  . .  -  .  ( B  1 9 4 9 ,  T h 4  C o c a - C d a  C a p o n r  
. j  
r r i ,  J W  .. r . r r . r r  r r r j  .  .  .  s . u . r .  
4  
f r a d l a r k s  m a n  t k  s a m e  t h i n g .  
5 . .  
! .  
I  ' .  *  .  0  1 9 4 9 ,  T h 4  C o c a - C d a  C a p o n r  
1  
4  > I -  w  wm-a - n u  ~ a \ a a   
-  
ESS BY AUDIENCE Visited at Howard 
Walter A. Mason, head of th 
a Pi held a banquet on Thus- Traveling in the college bus ce. On the evening of AU 
studGnts visited the church of 
Michael and All Aniels and' 
alumnus of this college: 
ducted the group through 
'l%ehna Anderson, LsGrange, Ga.; 
church telling them of all 
nificance of the altar, carvi 
organ chimes, etc. He alsg plsi 
, reporter; Clay Brittain, 
In the chapel they saw the 
series of unique irreplacable pic- 
tures illustrating the early life of 
the Church of England. Here thgy 
; Betty Morgan, Virginia Wil- also saw a facsimile of the great 
e Cadet Flight was Gamy Biggleston. Leonard Cr 
one of the three remaining copies 
FACUL!l"Y CHANGES 
n Self and Mrs. 
cent. 
L I ~ R A R Y  STAFF HAS . 
QUBBTE;R PICNIC 
AS SEE IT 
a n d  ~ 3 . .  C .  R . '  W o o d ,  U b r a f i a n .  
e  
I t  S E W  t b i t  J u l i a  B r u a h e l o e  
h a d  ' r & d  s o m e w h e r e  o f  a  s u r e  
w a y  t o  a t d a c t  a t t e n t i a a  $  a  r i n g  
t h a t  o n e  m i g h t  h a p p e n  t o  b e  
w q ~ i n g .  T h e  o t h e r  n i g b t  i n  
C h t e m  I n n  t h e  a t m o s p h e r e  h a p -  
p e d  t o  b e  v e n i e n t l y  s t i f l i n g ;  ' s o  
J u l i a  t o o k  a d v a n t a g e  o f  h  p a u s e  
i n  tJe m v e r a s t i o n  t o  r e m a r k  
c a s u a l l y  ( a n d  i n  a  l o u d  v o i c e ) ,  
' ' M y ,  b u t  i t ' s  h o t  I n  h e r e .  I  t h i n k  
I ' l l  t a k e  o f f  m y  r i n g . "  
a * +  .  
T h e  p r o g r a m  a l s o  i n c h  I  S i n c e  C l a y  B r i t t a i n  h a s  t a k e n  
o v e r  a t  F o r n e y  a s  h o u s e  p a p a  i t  
t s  r u m o r e d  t h a t  t h e  n e w  t r a n -  
q u i l i t y  b  U t t l e  & o r t  a f  a m a z i n g .  
q l a y  m u s t  b e  p u t t i n g  t h a t  n e w  
t e x t k o o k  i n  s o c i a l  p s y c h o l o g y  t o  
e r a n t .  If y o u  c a n n o t  
* * *  
I t  w a s  g . o d  t o  s e e  i h c  G a r y  
m . i n g  i n  t h e  W e a t h e r I y  d e -  
k y i a  r e c e l u l f 3 r .  W e  w e n t  b ~  
D a u b t t e  o n e  n i g h t  r e c e n t l y .  a e d  
l o s n d  t h e  p l a c e  o v e r r u n  w i t h  
w i t h  s e c o n d  l o u i &  M u s f  b e  t h e  
e i i e c : ? s  - P  m n h f l i z ~ t i a t % .  . .  
1  
T h e  f o u r  o ~ c l ~  s t a r t  b l o o m  
w a s  m a d e  b y  t h e  R e v .  a n d  
.  L a w r e n c e  M c C o n a t h a  o f  
C O F F ~ E  A W D  C R E A M  C A K E  
C O F F E E  G R E A b l  F L U I N C ;  
t h e  f o r m e r  .  
o f  P i  T a u  C h i ,  
f o r  o u t s t a n d i n g  
W e s l e y  F o u n a a -  
W P F E E  I C I N G  
,  s p e n t  t h e  p a s t  y e a r  a t ;  
M A R B H M A L L O W  S U P R E M E  
a s  a l s o  c h o s e n  f o r ,  " W h o ' s  W h o  
L a m a r  T r i p l e t t ,  a n  a l u m n u s  o f  
i r e c t o r  o f  t h e  'N 
